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1ǵɻɍʠɴ
ǵ౗ೣɹ໬৾ɫɻ⏋ਸಮ֐᝵ࢀɹΥɦɫȡʳ৔ࠌɻ⏋
՛໬ፀ 180೼ɴៀࡴɹȡʳȋ៊ٚᒜȍɴ᠍য়ɐʳ⏏
ɗɹɛʠ⏋ਸಮ֐ɹ᝵ࢀᓔɻ᝵ࢀሁ৿ȴʰ⏋ᡰ࢘ʍɹ
᝵ࢀ࣑ɹரՏ⏋כᆹลᬠɹ؝៵ɴʭʳ᝵ࢀɹ៷୞ѳԃ⏋
៲៫ரᣱɴكȿɛষᡸަɭɹሂᠰɲɰ⏋ᡉลᬠɴՏكȼ
ਖឹɴᦗʰʶʳ⏏ʚɛ⏋ɗɄɫɻਸಮ֐ɹ᝵ࢀႥ໥ȵ
ᑵʱᦐɌکʼʶʳ⏏ɗɹᐄഗ⏋ᅊɍʳʢɹȵ⏋Ȧʼʪʳ
́ˡͲ̝ͤ˓̺ɭȦʼʶʳϠ๖᝵ࢀɫȡʳ⏏
ǵɄɹʭȩɲਸಮ֐᝵ࢀᓔɹఛཕɴكȿ⏋ॶଁ 23ॷ 3
೐ɴԒᬡঌɻȋਸႢᒜ͹ਸಮ֐᝵ࢀᓔɴࢪɐʳ᝵ࢀሁ
৿ȴʰɹᐵغᇕɲఌஹȍˁரៜɌ⏋᝵ࢀᓔɹਕ᤹ɹᢦ
୊ᥐཝʦҫঔɹ܌਋⏋ʚɛᡰ࢘ʍɹ࣑ՏѦᦽʦ᝵ࢀɹ࿃
ܧ׋ᬿ๬ˁᇿᇕɭɌɛͩͲ˽̜̺̒ఌஹ́Ͳ̊ͻ៯ᒞѦ
ᦽˁரኍɌɛ⏏
ǵɄʶˁ؝ȿॶଁ 24ॷ 10೐⏋޽ȼɹз຦ɹ৔Ȧਲ਼Ȧ
ȵࡸʱ⏋ਸಮ֐᝵ࢀᓔˁఌஹɐʳ́Ͳ̊ͻȵ᠚ᅊɌɛ⏏
ਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑⏃iEIgEIR⏆
^ca໬ϺʪȦ̦̜̒׌༠᧑
ɇȼʰɄ iEIgEIR᧊ۊࠇڊЦ
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Results of the work of the Sexual Assault Crisis Relief Assist Center Hokkaido
（SACRACH）
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ABSTRACT
 In October 2012, the Sexual Assault Crisis Relief Assist Center Hokkaido. （ɇȻʰɃ SACRACH）was opened by 
the Hokkaido Government and Sapporo City Government.
 By March 2016, 1081 consultations with victims of sexual assault were logged. 
 The pioneering SACRACH center has become a point of contact for consultation for victims of sexual violence, 
providing comprehensive support from medical institutions, police, legal counselling and social welfare. The 
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Key words: sexual violence victims, SACRACH, Multi-agency co-operation.
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Ʉʶȵȋ ਸ ಮ ֐ ᝵ ࢀ ᓔ ఌ ஹ ́ Ͳ ̊ ͻ׌༠᧑
SACRACH⏃ɇȼʰɄ⏆ȍɫȡʳ⏏ೣ́Ͳ̊ͻɹ᧊ۊ
ɻ⏋׌༠᧑ɭ೤५॑ɹ 2ɦɹ᝔కลᬠȴʰɹࠇ៧ˁ؝
ȿɛNPO໬ϺʪȦ̦̜̒׌༠᧑ȵ୊ɤɩȦʳ⏏ؾ໬
Ϻɹ෯ଁڊɻਸಮ֐᝵ࢀᓔࢪਝɴᗑૅɌɩȷɛᅋࠨϺ
ዀ͹Ԓዀ͹Ꮔኜዀፈɹכढ़⏋໬৾ࢃ⏋኏Цክኔަ⏋֖ᅋ
ढ़ፈɫȡʳ⏏ʚɛࡸ᭬ɹ༎֪ˁᦲɍɩΥᖔ޺ഀɫɻሾ
ʱȭɲȦ෵Ǿɲਸಮ֐᝵ࢀȵ޽ధȡʳჼࡸˁᇿɹয়ɛ
ʱɴɌɛኽɛɠɻ⏋Ʉɹ᝵ࢀɴ࿃ʞភᮊɲᔘಕ⏋ɗɹ
ཉխɇɭ๿ᛒɇɭ⏋лʭʱࢸɇɲࡎɰʢɹਸಮ֐᝵ࢀ
ᓔɹ޽ɇˁሾʳɄɭɭɲɤɛ1⏆⏏ϺሾʶɑᗑɌ˃ɫȦʳ
ਸಮ֐᝵ࢀᓔɹ᧟Ֆɲఛཕɹɛʠɴʢ⏋ɗɹϟࡸˁჼ
ݭɹכᆹᓔȵԊᦲɹ᠗ᡫɭɌɩ୫ɦਖឹȵȡʳɭᓒȭ⏋
SACRACHᬖ៯৿ 3ॷ 6ȴ೐ɹ༎֪ˁݬٚɐʳ⏏
2ǵਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑ SACRACH⏃ɇȼ
ʰɄ⏆᠚ᅊʚɫɹᐁᑅ
ǵೣ́Ͳ̊ͻ៯ጓɹݜᇻɻ⏋ॶଁ 18ॷɴ౗ೣߨכЦ
ɴʭʳክኔล෯ɹϟ෌ɹΥɦɫȡʳȋࡎᔒɩఌஹ̺ͦ
˻˙˪̜ȍ2⏋3⏆ɹᬖࠃɴȡʳ⏏ೣ̺ͦ˻˙˪̜ɻ⏋ਃഀɹ
ᑖւʱ݀ɫȡɤɛמБɹਸɴᬠɐʳҫঔఌஹɭ⏋כᆹ͹
᝔క͹ఠᔒ͹ᡰ࢘͹ܩݖፈˁดɴᑦȽɄɭˁᇿᇕɴጓɠ
ΫɁʰʶɛ⏏೤५ˁᇤՖʱɴԃܕ 5ȴଘ⏎ࣩ࣢͹ᇵࣩ͹
ؿإ࣒͹ࣦᬹ⏎ɴȲȦɩ̦̜̒ͩͻ˪сʱȵᬖࠃɇʶ⏋
כढ़ɹʛɲʰɑষᡸަˁࠃʠɭɌɛ෵Ǿɲጓݭɹࢭᬐ
ࢃȵᮃʚʱ⏋ȋʪȦ̦̜̒ȍɭ٧ዌɇʶࠃ֪Ɍɛ⏏ȋʪ
Ȧȍɴɻᐄ⏃ʪȦ⏆ɹࡓȵ୫ɦ⏋ȋʁɭʃɭˁᐄʉȍ
ɭȦȩઝ٢ȵᦉʠʰʶɛ⏏ؾɍܩݖɫؾɍਲ਼Ȧˁ୫ɠ
ɲȵʰʢႶጓɌɩࡎᔒɩఌஹɴொʼɤɩȦɛᬠѥᓔȵ⏋
՟ʠɩᰑɹឿȭʳᬠѥɴɲɤɩȲϣȦɹת֐ɭਗ૙ɹ
ɲȦઝឿϯழȵخᔨɭɲɤɩȦɤɛ⏏
ǵʚɛ⏋ɄɹʪȦ̦̜̒ɹ༎֪ɴ׌༠᧑ᡴЦʦ೤५॑
ᡴЦɹߨਸᡴڊɛɠȵᣳӾ༐ɫᦹொɌ⏋ࣉ֐Ɍɩȼʶ
ɛɄɭʢ⏋ೣ́Ͳ̊ͻɹॶଁ 24ॷ៯ጓɴᑦȵɤɛဣ
ɫȡʳ⏏ɇʰɴմᦚɹᦲʱ⏋ೣ́Ͳ̊ͻɻ׌༠᧑ɭ೤५
॑ɹ 2ɦɹ᝔కลᬠȴʰɹࠇ៧ˁ؝ȿɛ༎֪ɫȡʳ⏏2
ᩂ᝔కȵکᰍែɇʶʳ౵Ёɴȡʱɲȵʰ⏋2᝔కลᬠ
ɹתӈɴʭʳೣ́Ͳ̊ͻɹᬖ៯ɻӴᱤᇕɫȡʳ⏏ೣ́
Ͳ̊ͻɹ༎֪ȵԓྜྷɴ᝔ʼʶʳɛʠɴ᧊ۊ܎кɭɌɩ
NPO໬Ϻ׋ȵਖឹɭɲʱ⏋๭িɴȋNPO໬ϺʪȦ̦̒
̜׌༠᧑ȍˁ៯ጓɌɛ⏏
ǵɲȲ⏋Ԓᬡঌɹॶଁ 23ॷɹரៜɴӴጓɠ⏋߂ᬼɹᬼ
׫μ߈ᆖ᭏Ԓɫɻॶଁ 22ॷ 4೐⏋ਸಮ֐᝵ࢀᓔˁࢪ
ᢒɴ᝵ࢀሁ৿ȴʰɹᐵغᇕఌஹˁரњɐʳȋਸಮ֐ఛ
ஹ́Ͳ̊ͻ߂ᬼȍ⏃ᦲዌ SACHICO⏆4⏆ȵ᠚ᅊɌɛ⏏
ǵɄɹʭȩɴ⏋Ԓᬡঌɹரៜʦԍкᇕɲ༎֪ˁᔘಕɴ⏋
౗ೣعܩɴȲȿʳਸಮ֐᝵ࢀᓔఛཕɹ༎֪ɻୟȵʱ⏋
ॶଁ 25ॷ 9೐ɴɻਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹే៯ɹԃܕᦹᐉ
תᡴЦʢᇍ᣸Ɍ⏋᝔కʢఌஹɹ఩Һɴ֪ȷࠃʠɛ⏏Ʉ
ɹଁഗɭɌɩ⏋ͩͲ˽̜̺̒ఌஹ́Ͳ̊ͻɻॶଁ 28ॷ
3೐ჼܧ⏋ԃܕ 27ˡଘɹ៯ᒞɴᕸʱ⏋ܕɻॶଁ 32ॷˁ
ᇿ࡫ɴԃᨊ᧑ঌላɴ೎ж 1ȴଘɹ៯ᒞˁᇿ୭ɌɩȦ
ʳ5⏆⏏ʚɛ⏋ॶଁ 28ॷ 9೐ 12౗ȋ໬ըࢠᡴЦȍɻ⏋
ਸႢᒜɹ؏ᒟ׋ʦ᝵ࢀᓔɹٚ៲ȵᣱ៲೼Иɭɲʳȋ៊ٚ
ᒜȍៀࡴ௞ঘፈɹ՛໬ఒ๭൜ឹᐧɹໆࡴˁԇᝠɌɩȦ
ʳ6⏆⏏
3ǵਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑ SACRACHɹ෌֭
ɴɦȦɩ
ǵሂᠰᓔɻॕ೚ɴਝɍɩ⏋ఌஹڊȵؾ᝔Ɍ⏋ரொɌɩȦ
ʳכᆹลᬠˁ؝៵ɫȷʳ⏏ɇʰɴೣ́Ͳ̊ͻɻሂᠰᓔɴ
ࢪɌɩ⏋ਸಮ֐᝵ࢀɴᬠɐʳࢭᬐਸɹᲞȦষᡸަɹ᏷
Ђ⏋ᡰ࢘ʍɹ࣑ȿՏఌஹȲʭʃלؿɫɹ៷୞஛؜ȵՏ
ഀʳ3⏆кըɫȡʳ⏏Ʉɹɛʠ⏋ೣ́Ͳ̊ͻɻȋਸಮ֐᝵
ࢀᓔᕶ᤹ɫ෵ǾɲลᬠɴՏكȷؾɍᠦ౩ˁᑵʱᦐɐȍɭ
Ȧȩᢦ୊ˁཝʰɌ⏋2๖᝵ࢀˁᬿȽลᔨʢ୫ɠغʼɓ
ɩȦʳ⏏⏃ܒ 1⏆
3⑺1ǵ4ɦɹ෌֭ɹ᏷Ђ⏃ܒ 2⏆
3⑺1⑺1ǵᮚ᠌ሂᠰ
ǵ೐⑯ᩆ 13⏧00⑯ 20⏧00⏃ܤ౗ኛኢ౗⏋12/29⑯
1/3ˁ᭑ȼ⏆
ǵᮚ᠌ࢪਝɻࢭᬐᇕɲ៥ᑇˁ؝ȿɛߨਸሂᠰڊȵ᝔ȩ⏏
႕ɴཉխɲ˭ͻ˽ɴɦȦɩɻ⏋ሂᠰ౗য়౗ɴכढ़⏋ষᡸ
ަ⏋᝔కɹࢭᬐࢃ̍ͻ͌ˁᐄଁɌɩࢪਝɴȡɛʳ⏏
3⑺1⑺2ǵᯆஞሂᠰ
ǵ1܌ 30Օ⏏ံష⏏ߨਸሂᠰڊȵ᝔ȩ⏏
3⑺1⑺3ǵЊདఌஹ
ǵߨਸሂᠰڊȵ⏋ሂᠰᓔɴᬠѥลᬠ⏃ᆖ᭏⏋ষᡸަ⏋
ᡰ࢘⏋ך৲ଘɲɰ⏆ʍЊདఌஹˁ᝔ȩ⏃೤५॑Ԓ⏆⏏
ॶଁ 24ॷ 10೐ᬖ៯
ܒ 1.ͩͲ˽̜̺̒ఌஹ́Ͳ̊ͻ
49ਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑⏃SACRACH⏆
3⑺1⑺4ǵת֐ลᬠɹ᏷Ђ
ǵᅋࠨϺዀ⏋Ꮔኜዀ⏋ষᡸަፈ⏋ਸ᝵ࢀˁჿៗɌɩȦ
ʳת֐ลᬠˁ᏷Ђɐʳ⏏
4ǵሂᠰႥ໥
4⑺1ǵՕഓ౅໬
ǵSACRACH༎֪ɻᮚ᠌͹ᯆஞሂᠰ⏋ЊདȦఌஹɫȡʱ⏋
ሂᠰಁႥ໥଴வɴȋሂᠰ˭ͻ˽˹ͻ̜ȍˁьᅎɐʳ⏏
Ё܌ɻೣ˹ͻ̜Ԓࢅɹᮃ៟ᐄഗ⏃ॶଁ 24ॷ 10೐⏎
ؾ 28ॷ 3೐⏆ˁ̚ͻ̊ɭɐʳ⏏ɲȲ⏋ೣ቉ድɻԊؾ
቉ድᓔଘࣚɹ೤५॑ጓ߂࡝ҙჿࠇڊЦɹମ᠗ˁ਄ɛ⏏
4⑺2ǵᐄഗ
4⑺2⑺1ǵሂᠰИధ
ǵሂᠰИధɻ 1081⏃ॶଁ 24ॷ঎⏃ץೝ⏆91⏋ؾ 25ॷ
঎ 215⏋ؾ 26ॷ঎ 389⏋ؾ 27ॷ঎ 386⏆⏋ృៀሂᠰ
470⏃43⎾⏆⏋ԗሂᠰ 611⏃57⎾⏆ɫȡʳ⏏ɲȲ⏋ሂᠰ
ИధɻԗሂᠰˁيʠɛᏲ៟ధɫȡʳ⏏⏃ܒ 3⏆
4⑺2⑺2ǵృៀሂᠰɭԗሂᠰ
ǵృៀሂᠰɭԗሂᠰɹւغɻ⏋ᬖ៯য়՟ɻృៀሂᠰɹ
ւغȵᲞȴɤɛȵ⏋ॶଁ 26ॷ͹27ॷɫɻ⏋ԗሂᠰɹ
ւغȵ 6ւˁᣳȭɛ⏏⏃ܒ 4⏆
4⑺2⑺3ǵሂᠰ౅໬
ǵ3.5ॷᬚɹሂᠰ౅໬ɻ⏋ᮚ᠌ሂᠰ 1021⏃94⎾⏆⏋ᯆஞ
ሂᠰ 31⏃3⎾⏆⏋ЊདȦఌஹ 29⏃3⎾⏆ɫȡɤɛ⏏⏃ܒ 5⏆
4⑺2⑺4ǵሂᠰԒࢅ
ǵሂᠰԒࢅɻਸಮ֐ᬠѥ 743ɫ⏋ɗɹԒ៱ɻ৔ࠌ 368
⏃50⎾⏆⏋ਸᛒ৺135⏃18⎾⏆⏋৔ըʼȦɓɦ137⏃18⎾⏆⏋
DV54⏃7⎾⏆⏋ɗɹЈ 42⏃6⎾⏆ፈɫȡʳ⏏⏃ܒ 6⏆
4⑺2⑺5ǵሂᠰᓔɹ࣎зܩ
ǵ3.5ॷᬚɹሂᠰᓔɹ࣎зܩɻ೤५॑Ԓ 604⏃56⎾⏆⏋
᧑Ԓ 366⏃34⎾⏆⏋᧑޺ 75⏃7⎾⏆⏋έ౩ 36⏃3⎾⏆
ɫȡʳ⏏⏃ܒ 7⏆
3.5ॷɹሂᠰИధ⏧1,081И
ܒ 3.ᐄഗ⏧ሂᠰИధ
ܒ 2.ሂᠰዿؤȴʰכᆹՕᩃ͹ص໬͹᝔కʍɹᦹொ
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4⑺2⑺6ǵሂᠰᓔɹॷБ
ǵሂᠰᓔɹॷБɻ 10ೡྃ⏃1%⏆10Б 55⏃5⎾⏆⏋20
Б267⏃25⎾⏆⏋30Б300⏃28⎾⏆⏋40Б236⏃22⎾⏆⏋
50Б175⏃16⎾⏆⏋60Б27⏃2⎾⏆⏋70БГΫ6⏃1⎾⏆
έ౩ 5⏃0.5⎾⏆ɫȡʳ⏏⏃ܒ 8⏆
4⑺2⑺7ǵ᝵ࢀಁɹॷБ
ǵ᝵ࢀᓔɹ޽ȼȴʰ᧌ؑɹ᝵ࢀሂᠰȵȡɤɛ⏏ॶଁ 25ॷ
঎Гᭇ⏋ృɌȼೣ˹ͻ̜᯵ᇿɴ֓ȭɛ⏏᝵ࢀᓔ᝵ࢀಁ
ɹॷБɻ⏋᝵ࢀᓔᐵధ 539ɹȩɠ⏋10ೡྃ 78⏃10%⏆⏋
10Б289⏃39⎾⏆⏋20Б148⏃20⎾⏆⏋30Б106⏃14⎾⏆⏋
40Б 41⏃6⎾⏆⏋50Б 21⏃3⎾⏆⏋60БГΫ 3⏃0.4⎾⏆
ɫȡʳ⏏ɲȲ ,ॶଁ 24ॷ 10೐ȴʰ 25ॷ 3೐Օʚɫɻ
يʚʶɩȦɲȦ⏏⏃ܒ 9⏆
عሂᠰ౅໬ɹւغ⏃3.5ॷᬚ⏆ǵn=1,081
ܒ 5.ᐄഗ⏧ሂᠰ౅໬
ሂᠰᓔɹ࣎зܩɹւغ⏃3.5ॷᬚ⏆ǵn=1,081
ܒ 7.ᐄഗ⏧ሂᠰᓔɹ࣎зܩ
عሂᠰԒࢅɹւغ⏃3.5ॷᬚ⏆ǵn=743
ܒ 6.ᐄഗ⏧ሂᠰԒࢅ
ܒ 4.ᐄഗ⏧ృៀሂᠰɭԗሂᠰ
51ਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑⏃SACRACH⏆
5ǵᓒǵǵ࢘
5⑺1ǵ༎֪ࡸ઴ȴʰ
ǵሂᠰИధɹ޴׋ɻঃݬ༎֪ɹଁഗɫȡʱ⏋᝵ࢀɹ࿃
ܧ׋ᬿ๬ʍɹΥᢨ჉ɭȦȭʳ⏏Ʉɹଁഗᐣ୫ɴЁ৿⏋
޽෵ɲሂᠰɴࢪਝخᔨɲሂᠰڊᔒଁȵਸ਼֭ɭɲʳ⏏ʚɛ⏋
࣎зܩ޺ȴʰɹሂᠰɻೣ́Ͳ̊ͻลᔨɹୟӱɹ̢ͻ̝
ɭȦȭʳ⏏ɇʰɴ⏋᝵ࢀಁɹॷБȵ 10Б⏃ي⏋10Б
ೡྃ⏆5ւɫȡʳɄɭɻ⏋ࢃ঑⏋ఠᔒ͹כᆹ͹᝔కลᬠ
ɭɹՖʶᇿɹɲȦתӈ͹ᦹொ৔׋ɹឹᠱɭȦȭʳ⏏Ʉɹ
ჼႥˁᤑʚȭЁॷ঎⏋ೣ́Ͳ̊ͻɻ SANE⏃ਸಮ֐
᝵ࢀఌஹሊᡸᓷ⏆᰸ଁᬖࠃɴᕸɤɛ⏏
5⑺2ǵЁ৿ɹᠩᰍ
5⑺2⑺1ǵ́ˡͲ̝ͤ˓̺ɹکᰍ
ǵႢᒜ᝵ࢀᓔɹ៵࢘ɴɻᐁᱻʦ៥ᑇȵਖឹɫȡʳ⏏Ɍȴ
Ɍ⏋ɗɹࢪፑɹံȦɄɭȵჼႥɫȡʳ⏏ੳઊɲ᤹кႥ໥⏋
ёȭɽ࿠ɌȦಮ֐ɹೢɴᕙԒɴቆգȵԂɤɩȦʳʓɰ
ɹੳઊɲႥ໥ɹ᝵ࢀߨਸɹ៵࢘ɗɹʢɹȵ⏋́ˡͲ̝
ͤ˓̺ˁৄȷᣱɄɐ⏏ೃɴ⏋ɛʚɛʚয়ሁɌɩȦɛᗐȦ
ߨਸכढ़ȵ᝵ࢀᓔˁ៵࢘Ɍ⏋៵ుೆˁரՏɐʳɄɭɴ
ʭʱ⏋ؾכढ़ɹࡸؿȵ֓ࢀᓔɴሾʰɇʶʳੇਯȵ୲Ɂ
ʰʶʳ⏏ੲᣒɲ֓ࢀᓔȴʰ؝ȿʳȴʢɌʶɲȦݬ਋ɹ
ੇਯɻ⏋ࢸɇɲଂȵࡎˁࡪʶʳȴ⏋ɭȦȩੇਯɴʢؖʉ⏏
ਸಮ֐ɹ႕ᣒȴʰ⏋៵࢘˹˽̘͌ʦ᝽ՠɫɹࡸؿɹ଩Ȧ
ɴɦȦɩᡴᠶȵਖឹɫȡʳ⏏
5⑺2⑺2ǵ᝵ࢀᓔɹᡰ࢘ʍɹ࣑ȿՏɹࢹɲɇ
ǵԒᬡঌɹᠭീ7⏆ɴʭʶɽ⏋᝵ࢀˁ؝ȿɩᡰ࢘ɴሂᠰ
ɐʳɹɻ 3.7⎾ɫȡʳ⏏ࡸ᭬ɴכᆹჼݭɫਸႢᒜ᝵ࢀᓔ
ɻ⏋᝵ࢀɹ࣑ȿՏˁ৔ȼ୕وɐʳ⏏᝵ࢀᓔȵ⏋᝵ࢀˁ
؝ȿɛɄɭˁ᤹ᦏɲѵᰉɫȷʳϺɴ᠌ɓʳʭȩɲఠᔒȵ
ਖឹɫȡʳ⏏ɄʶɴӴጓɠ⏋᝵ࢀᓔɴࢪਝɐʳخᔨਸɹ
ᲞȦᅋࠨϺዀכढ़ʦሊᡸᓷᓔɻ⏋ਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹɴ
ᬠɐʳሾᡫˁკ਄ɌɲȿʶɽɲʰɲȦ8⏋9⏆⏏
5⑺2⑺3ǵכढ़ɹ៵ుೆɴᬠɐʳ᢮Кɹ߂ȷɇ
ǵ᝵ࢀᓔɹ៵ుೆɴȋᅵ।ɲɌȍɭ៨ᥔɐʳɄɭɻ⏋
ਸႢᒜȵံȴɤɛ൓୞ɴɇʶʳɄɭȵȡʳ⏏
5⑺2⑺4ǵষᡸަɹכ࡝ᇕɲሾᡫɹਖឹਸ10⏋11⏆
ǵষᡸަɻ⏋Ʀਸ۬Տᝐȵံȴɤɛݭغ⏋ɗɄɴͤ˓̺
ɻံȴɤɛ⏋Ƨ˽͌ͻ̀ɲਸϯȵଁጓɌɛݭغ⏋ɗɄ
ɴɻਸ᝔ဤɴࢪɐʳغઝȵȡɤɛ⏋ɲɰɭȦȩᠡៗȵ
ࡔܧɐʳ⏏
5⑺2⑺5ǵכढ़ɹࡸ᭬ɹ៵࢘ɹᮑɌɇ12⏋13⏋14⏆
ǵಁᬚɹᐁ᧌ɭɭʢɴႢᒜ᝵ࢀɹ៷୞ɻ߉ʼʶɩȦȼ
ʢɹɫȡʳ⏏ɗɹɛʠ⏋᝽ՠɴᓘȭȩʳදീȵՏഀʳȴ⏏
ʚɛ⏋ᣱ៲Տഀʳʓɰɹ៷୞ˁ஛؜ɐʳɄɭȵᮑɌȦ⏏
6ǵᡚǵǵ᥻
ǵɄʶʰɹݬٚɻ׌༠᧑ߨਸכढ़ɹЦɹ࿚ᅒ᱗ᑩЦᬏ⏋
ࡪԒ᯶ࡎտЦᬏ⏋ɇȼʰɄ᧊ۊࠇڊɹᇖ෵⏋ɇȼʰɄ
ሂᠰڊɹᇖ෵⏋׌༠᧑ᄩޅᅊ༎ᨆɹ୊য়ᓔ෵⏋೤५॑
ᅖߨԊؾؒᅙᨆɹ୊য়ᓔ෵ɹɅת֐ɫ࡭ଁᕹɌʚɌɛ⏏
ɄɹݭˁȲҏʱɌɩཉȼਉ኎ᅕɌΫɁʚɐ⏏
7ǵգᇰሂؙɴɦȦɩ
ǵ׌༠᧑ԇጓ߂࡝໬Ϻ೤५כዀ߂࡝գᇰሂؙ፬ჿៀࡴɴ
ݜɧȷ⏋য়᠍ᠶయɴᬠɌɩᬖኍɐʏȷգᇰሂؙႥ઴ɻ
ࡔܧɌɲȦ⏏
ৄᅎ͹ؒᓒయ჉
1⏏ ਸಮ֐᝵ࢀᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑ SACRACHᑂ⏏ਸಮ֐᝵ࢀ
ᓔఌஹ́Ͳ̊ͻ׌༠᧑ SACRACHǵϟёݬٚೆ Vol.1⏏2014⏏
عॷБɹւغ⏃3.5ॷᬚ⏆ǵn=1,081
ܒ 8.ᐄഗ⏧ሂᠰᓔɹॷБ
⏃᧌ؑ 3ॷᬚ⏆ǵn=539И
ܒ 9.ᐄഗ⏧᝵ࢀಁɹॷБ
52 ݞೣຽᒭǵЈ
2⏏ Ⴖጓ᝔క໬Ϻ኏Цክኔล෯ȋࡎᔒɩఌஹݜᩆȍ֖ଁϟ෌ȋמБ
ɹਸɹҫঔȍఌஹ̦̜̒ͩͻ˪сʱϟ෌ǵॶଁ 20ॷ঎ݬٚೆǵ
኏܎໬Ϻ౗ೣߨכЦǵࡎᔒɩఌஹࠇڊЦ
3⏏ Ⴖጓ᝔క໬Ϻ኏Цክኔล෯ȋࡎᔒɩఌஹݜᩆȍ֖ଁϟ෌ȋמБ
ɹਸɹҫঔȍఌஹ̦̜̒ͩͻ˪сʱϟ෌ǵॶଁ 21ॷ঎ݬٚೆǵ
኏܎໬Ϻ౗ೣߨכЦǵࡎᔒɩఌஹࠇڊЦ
4.  ਸಮ֐ఛஹ́Ͳ̊ͻ͹߂ᬼ⏃SACHICO⏆ᑂ⏏য়ϟᓔɹែဣ
ɴጓɤɛఌஹɭɻ⏎ȋᬖ៯ 1ٞॷɹᮃȦȍݬٚɭ⏋ɗɹ৿ɹ
SACHICO⏏ਸಮ֐ఛஹ́Ͳ̊ͻ͹߂ᬼ⏃SACHICO⏆⏏2012⏏
5⏏ ᠧެృᓬ⏏2016ॷ 6೐ 17౗Њ⏏
6⏏ ᠧެృᓬ⏏2016ॷ 9೐ 13౗Њ⏏
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